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J o a n O b r a d o r a fa s e t anys q u e c o m e n -
t e m , a n a l i t z e n , d e s c r i -
v i m , f r u ï m de l m i l l o r c i -
n e m a de t o t s e l s t e m p s . 
J a s a b e m q u e la p e l · l í c u -
la n o a c a b a en o b r i r - s e 
n o v a m e n t el l l u m , les 
p e l · l í c u l e s a c a b e n a q u í a T e m p s 
M o d e r n s , q u a n t o t h o m diu la 
s e v a . P e r q u è n o e x i s t e i x un 
Blade Runner o u n a Casablanca 
o un King Kong o un Ciutadà 
Kane... M é s a v i a t c a d a p e l · l í c u -
la és d i f e r e n t p e r a c a d a s c u n de l s 
s e u s e s p e c t a d o r s i a q u í , en 
a q u e s t a v u i t p l a n e s m e n s u a l s , 
p o d e m d e s c o b r i r e l n o s t r e p a r -
t i c u l a r Lladre de bicicletes, Duel 
de Titans, El Gran Dictador o 
Ford Apatxe... 
S e t a n y s en la v i d a d ' u n a p e r s o -
na n o s ó n r e s , p e r ò en el c a s d ' u -
n a p e t i t a r e v i s t a de c i n e m a , f e t a 
a u n a p e t i t a c i u t a t m e d i t e r r à -
n i a , en m i g d ' u n a i l l a b l a v a o f e -
g a d a p e l t u r i s m e , b e n b é s e m -
b l a un m i r a c l e . 
U n a e t e r n i t a t . 
P e r ò n o , no 
a t u -
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r a r e m la n o s t r a f e b r i l t a s c a h e r -
m e n è u t i c o - c i n e m a t o g r à f i c a , 
n o s a l t r e s no s o m c o m a q u e l l q u e 
al s e t è d i a d e s c a n s à . N o e n s p o -
d e m p e r m e t r e a q u e s t l u x e ; p e r -
q u è e s t e m v i u s , n e c e s s i t e m l ' a c -
t i v i t a t p e r c o n t i n u a r e n d a v a n t . . . 
J a q u e n o d i s p o s e m de l ' e t e r n i -
t a t , q u e no e n s p o d e m p e r m e t r e 
de d e s c a n s a r e l s e t è d i a , no a t u -
r a r e m m a i en el n o s t r e e s f o r ç e s -
c r i p t u r a l . P e r a i x ò , e s p e r e m q u e 
a q u e s t a n i v e r s a r i a r r i b i a s e t v e -
g a d e s s e t . . . 
¿ V o s h e u d e m a n a t m a i p e r q u i -
na r a ó h o f e m , a i x ò d ' e s c r i u r e i 
r e s c r i u r e s e n s e fi s o b r e l e s n o s -
t r e s p e l · l í c u l e s ? S u p o s o q u e t o t s 
ho s a b e m : n o s a l t r e s s o m c o m 
a q u e l l s a d o l e s c e n t s q u e s ' e s t i -
m e n en la f o s c o r de la s a l a , s e n -
se que se n ' a d o n i e l v e ï n a t . . . q u e 
p a t e i x e n i p l o r e n a m b e l l e s , a m b 
l e s figures de l l u m i s o , q u e v o l -
d r i e n que no s ' a c a b é s m a i la 
p e l i , p e r no s o r t i r a f o r a . 
E l c i n e m a és el m i l l o r c o b e r t o r 
p e r l ' a m o r , p e r a i x ò n o v o -
l e m s o r t i r a la i n t e m p è r i e , 
on l ' a m o r c o r r e g r e u p e -
r i l l . N o , no s ó c i n g e n u : 
j a sé que t a m b é h i ha 
p e l · l í c u l e s d e l d e s a m o r , 
p e r ò s e m p r e h i ha un 
r a c ó p e r al v e r i t a b l e 
a m o r a l a p a n t a l l a , 
c o s a q u e no s u c c e -
e i x h a b i t u a l m e n t 
en a i x ò t a n e s -
t r a n y que a n o -
m e n e m reali-
tat. 
1 e m p s 
M o d e r n s és la 
c o n t i n u a c i ó n a -
t u r a l d ' a q u e s t c o b e r -
to r . 
P o d r i a d i r - v o s , e s t i -
m a t s l e c t o r s , q u e d u -
r a n t a q u e s t s s e t a n y s 
d a u r a t s m ' h e d e m a n a t 
m o l t e s v e g a d e s p e r q u i -
na r a ó c o n t i n u a r a m b 
a q u e s t a t a s c a - m é s b é m ' h o 
d e m a n o c a d a v e g a d a q u e c o -
m e n ç o un d e l s m e u s c o m e n t a -
r i s - . 
E n u n a r e s p o s t a t r i v i a l , p o d r i a 
f e r r e f e r è n c i a a l a c a v e r n a p l a t ò -
n i c a i d i r - v o s q u e , en el n o s t r e 
t e m p s , l ' ú n i c a m a n e r a d ' e n t e n -
dre la v e r i t a b l e r e a l i t a t és a p a r -
t i r de c o m p r e n d r e q u è p a s s a a 
l ' i n t e r i o r de l e s m o d e r n e s c a -
v e r n e s de c i n e m a . 
E m p e r ò , si v o s d i c l a v e r i t a t , n o 
sé p e r q u i n a r a ó c o m e n ç o c a d a 
v e g a d a la t a s c a i n t e r p r e t a t i v a . 
S o s p i t o q u e , en e l f o n s , a q u e s t s 
s e t a n y s s ó n un i m m e n s a c t e d ' a -
m o r , p e r p a r t de t o t h o m : e l s q u e 
e s c r i v i m i e l s q u i l l e g e i x e n 
T e m p s M o d e r n s . • 
